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THE CONTRASTIVE APPROACH TO THE BILINGUAL 
LEXICOGRAPHY 
 
One of the most remarkable tendencies of modern lexicography is the appeal 
to the dictionary user. As repeatedly mentioned in linguistic research, the main aim 
of the dictionary should not only be the establishment of a relation of semantic 
equivalence between source (SL) and target language (TL). Instead, a 
lexicographer has to endeavour to reach communicative equivalence. 
However, there are a lot of various problems the lexicographer has to deal 
with while compiling a translation dictionary. One of them is the basic lack of 
equivalence or anisomorphism, which exists between languages.  
Baker and Kaplan contend that equivalence is nebulous in nature, and cannot 
be represented by way of neat translation equivalents as is found in some 
conventional bilingual dictionaries [1, p. 7].  They point out that in interlingual 
communication, the same word, even with the same meaning, will have different 
equivalents in different contexts. Equivalence, therefore, is context-bound. 
Moreover, both Zgusta and Al-Kasimi point out that a major problem the 
bilingual lexicographer has to contend with, is that the required equivalents cannot 
always be found in the target language (TL) [3, p. 110]. 
Pinchuck also warns that when a translator needs to resort to a dictionary to 
find an equivalent he will do better to consult a good monolingual dictionary in the 
SL and, if necessary, one in the TL as well [4, p. 232]. 
Taking into account the researches made by linguists from all over the 
world, we can identify the following instances where a language might not 
necessarily possess the required translational equivalents: 
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 Lexical units with other than designative function 
(A lexical unit in the SL might not have a corresponding lexical unit in the 
TL). 
 Culture-bound words 
(Culture-bound words would have no translational equivalents in the TL) 
We believe that the contrastive approach to the compilation of bilingual 
dictionaries can be very helpful in resolving some of these problems.  
Contrastive methods have long been employed in lexicography, in particular 
in bi- and multilingual dictionary projects. The main rationale for this is the 
necessity to comprehensively study, i.e. compare and contrast, two or more 
linguistic systems that are to be presented in one way or another in respective 
dictionaries. 
Contrastive lexicology, in its, turn, is useful in the sense that it heightens our 
awareness of similarities and differences between languages and of the 
significance of any choice made by the translator in a given context [2, p. 31]. 
It follows that the translator‘s knowledge of language should not be limited 
or trivial, but deep and accurate. A contrastive definition analysis, i.e. the 
comparison of definitions of the same words in explanatory dictionaries of 
different languages, helps us to select the necessary information for the bilingual 
dictionary. 
Thus, we have distinguished the most important elements of word 
description that, in our opinion, should be present in a bilingual dictionary: 
 Meaning; 
 Collocations; 
 Social status; 
 Function and purpose; 
 Popularity / unpopularity. 
Taking into account the structural and textual potential of traditional 
dictionary-making in terms of presenting linguistic and/or conceptual material in a 
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contrastive manner, it has to admitted that a true dictionary of this type has yet to 
be published. 
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СИНТАКСИЧНО-ДЕРИВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СКЛАДНОМУ 
РЕЧЕННІ: СПРОЩЕННЯ 
 
Синтаксична деривація – це трансформаційно зумовлена похідність 
одних синтаксичних одиниць від інших [2, с. 28; 3, с. 113; 5, с. 15]. 
З огляду на дериваційні можливості складного речення його 
структурно-семантичну організацію можна осягнути у двох перспективах – 
спрощення та ускладнення. Обидва процеси мають різновекторну 
спрямованість: перший є результатом вилучення із структури певного 
